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Sophie Desrosiers, maître de conférences
 
Le tissu comme source historique : le tissage des
soieries depuis l’Orient vers l’Occident au Moyen Âge
1 LE séminaire de l’année 2000-2001 a accordé une large place aux textiles archéologiques
découverts entre 1991 et 1996 dans la vallée de la Keriya au Xinjiang par la mission
archéologique franco-chinoise dirigée par Corinne Debaine-Francfort (CNRS, UMR 7041,
Nanterre)  et  Abduressul  Idriss  (Institut  d’archéologie  et  du patrimoine du Xinjiang,
Urumqi).
2 Dans le cas des pièces produites à Djoumboulak-Koum au milieu du Ier millénaire avant
J.-C, la diversité des matériaux et des techniques, ainsi que la qualité de l’exécution,
signalent l’existence d’une culture textile raffinée. Nous avons montré comment l’étude
de ce matériel permet de comprendre à quel point les habitants de la cité avaient une
connaissance approfondie de leur environnement en ce qui concerne les fibres et les
produits tinctoriaux : ainsi utilisaient-ils déjà un duvet de chèvre extrêmement fin du
type  cachemire.  De  plus,  ils  avaient  une  organisation  suffisamment  riche  pour
permettre à trois catégories de spécialistes de consacrer un temps considérable à la
fabrication de cordages, de tissus et de décorations textiles. Nous avons aussi insisté sur
le  fait  que  certains  décors  textiles  ainsi  que  des  détails  dans  la  confection  des
vêtements soulignaient des contacts assez étroits avec les populations des steppes plus
au nord. Un séminaire a été consacré à la critique de la méthode très idéologique suivie
par Elizabeth W. Barber dans son livre The Mummies of Ûrùmchi.
3 Le site plus récent de Karadong (IIIe siècle après J.-C.) a révélé la présence de toiles
imprimées à réserve qui proviennent probablement d’Inde comme les exemples un peu
plus récents découverts lors des fouilles du port égyptien antique de Berenice sur la
mer  Rouge.  Les  comparaisons  qui  se  profilent  nous  ont  conduite  à  organiser  un
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séminaire  à  deux  voix  avec  Marie-Hélène  Rutschowscaya,  conservateur  en  chef  au
département des antiquités égyptiennes du Louvre, sur « Les tissus imprimés à réserve
de la fin de l’Antiquité examinés d’une double perspective : l’Égypte et le Xinjiang ».
4 Les soieries de la fin de l’Antiquité et du haut Moyen Âge ont subi le même traitement
d’un examen à partir du matériel archéologique livré par les sables de l’Égypte et du
Xinjiang.  Enfin,  le  professeur  Elzbieta  Dabrowska  nous  a  parlé  des  « Insignes  et
attributs  des  dignitaires  ecclésiastiques  dans  l’archéologie  funéraire »,  un  thème
étroitement lié à des séminaires présentés lors des années précédentes.
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